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Perkembangan teknologi informasi sekarang ini berjalan sangan cepat 
dan memegang peranan penting dalam berbagai hal. Komputer merupakan salah 
satu bagian penting dalam peningkatan teknologi informasi. Kemampuan 
komputer dalam mengingat dan menyimpan informasi dapat dimanfaatkan tanpa 
harus bergantung kepada hambatan-hambatan seperti yang dimiliki pada 
manusia, misalnya saja kondisi lapar, haus ataupun emosi.   
 Sistem pakar merupakan salah satu cabang kecerdasan buatan yang 
mempelajari bagaimana “mengadopsi” cara seorang pakar berpikir dan 
bernalar dalam menyelesaikan suatu permasalahan, dan membuat suatu 
keputusan maupun mengambil kesimpulan dari sejumlah fakta yang ada. 
Perkembangan pembangunan sistem pakar dalam bidang elektronika merupakan 
satu hal yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. Salah 
satunya adalah dengan penerapan sistem pakar dengan menggunakan metode 
Forward Chaining untuk mengdiagnosis kerusakan pada televise berwarna. 
Kajian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana membuat 
mesin inferensi untuk mengendalikan proses mengidentifikasi solusi 
menggunakan metode Forward Chaining, serta merancang aplikasi sistem pakar 
menggunakan metode Forward Chaining untuk mendiagnosis kerusakan pada 
televisi berwarna 
Terdapat beberapa manfaat yang tentang pembuatan aplikasi ini. Untuk 
memudahkan para teknisi dalam mendiagnosis kerusakan televisi berwarna 
karena kerusakan-kerusakan pada sebuah televisi berwarna sering kali 
menggangu pengguna televisi. aplikasi ini juga memberikan sarana-sarana 
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Dalam bab ini dijelaskan beberapa hal dasar yang meliputi latar belakang, 
permasalahan, batasan permasalahan, tujuan dan manfaat, metodologi 
pelaksanaan serta sistematika penulisan buku tugas akhir ini. Dari uraian tersebut 
diharapkan, gambaran umum permasalahan dan pemecahan yang diambil dapat 
dipahami dengan baik. 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi sekarang ini berjalan sangan cepat dan 
memegang peranan penting dalam berbagai hal. Komputer merupakan salah satu 
bagian penting dalam peningkatan teknologi informasi. Kemampuan komputer 
dalam mengingat dan menyimpan informasi dapat dimanfaatkan tanpa harus 
bergantung kepada hambatan-hambatan seperti yang dimiliki pada manusia, 
misalnya saja kondisi lapar, haus ataupun emosi. Dengan menyimpan informasi 
dan sehimpunan aturan penalaran yang memadai memungkinkan komputer 
memberikan kesimpulan atau mengambil keputusan yang kualitasnya sama 
dangan kemampuan seorang pakar bidang keilmuan tertentu. Salah satu cabang 
ilmu komputer yang dapat mendukung hal tersebut adalah sistem pakar 
Sistem pakar merupakan salah satu cabang kecerdasan buatan yang 
mempelajari bagaimana “mengadopsi” cara seorang pakar berpikir dan bernalar 
dalam menyelesaikan suatu permasalahan, dan membuat suatu keputusan maupun 
mengambil kesimpulan dari sejumlah fakta yang ada. Dasar dari suatu sistem 





ke dalam komputer, dan bagaimana membuat keputusan atau mengambil 
kesimpulan berdasarkan pengetahuan itu 
Sampai saat ini sudah ada beberapa hasil perkembangan sistem pakar 
dalam berbagai bidang sesuai dengan kepakaran seseorang misalnya bidang 
pendidikan, kedokteran maupun bidang yang menyangkut perbaikan peralatan 
elektronik khususnya televisi berwarna. Televisi berwarna merupakan salah satu 
peralatan elektronik yang sering mengalami gangguan atau kerusakan sehingga 
dengan mengandalkan kemajuan di bidang teknologi dan informasi tersebut, 
kiranya penulis perlu adanya pembuatan sebuah “ Sistem Pakar Diagnosis 
Kerusakan Pada Televisi Berwarna ” dan memberikan bekal pengetahuan dan 
pembelajaran yang menyangkut kerusakan pada Televisi Berwarna dengan 
memanfaatkan komputer sebagai media pembelajaran. Pemilihan masalah 
menyangkut kerusakan-kerusakan pada televisi berwarna dijadikan sebagai sistem 
pakar adalah kenyataan bahwa kerusakan-kerusakan pada sebuah televisi 
berwarna sering kali menggangu pengguna televisi. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang permasalahan yang ada 
maka perlu adanya pembahasan yang sistematis, permasalahan dapat dirumuskan 
sebagai berikut : 
a. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi Sistem Pakar Diagnosis 
Kerusakan Pada Televisi Berwarna 
b. Bagaimana membuat keluaran antarmuka aplikasi yang tetap responsif 





1.3. Batasan Masalah 
Dari permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, 
maka dibutuhkan batasan dalam tugas akhir ini, yaitu: 
a. Aplikasi Sistem pakar ini hanya untuk diagnosis TV berwarna yang 
berjenis CRT 
b. Pembuatan aplikasi sistem pakar diagnosis kerusakan pada televisi 
berwarna dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0  
c. Sistem ini hanya memiliki user ID dan password login admin yang 
default,  user ID dan password login pakar dapat diubah 
 
1.4. Tujuan Penelitian  
Dari beberapa masalah yang dihadapi pada uraian-uraian diatas dapat 
dijelaskan beberapa tujuan yang ingin dicapai pada pembuatan aplikasi ini adalah 
merancang dan membuat aplikasi yang dapat mempelajari bagaimana cara 
seorang pakar berpikir dan bernalar dalam menyelesaikan suatu permasalahan, 
dan membuat suatu keputusan maupun mengambil kesimpulan dari sejumlah 
fakta yang ada 
1.5. Manfaat Penelitian  
Terkadang orang-orang sering menanyakan apa manfaat dari aplikasi yang 
menjadi dasar oleh penulis untuk membuat aplikasi ini. Terdapat beberapa 
manfaat yang tentang pembuatan aplikasi ini. 
a. Untuk memudahkan para teknisi dalam mendiagnosis kerusakan televisi 
berwarna karena kerusakan-kerusakan pada sebuah televisi berwarna 





b. Untuk menangani hal-hal kerusakan pada televisi berwarna tersebut 
melalui teknologi komputer yang didalamnya terdapat software yang dapat 
membantu memecahkan masalah kerusakan-kerusakan  pada televisi 
berwarna karena sebagian besar masyarakat sudah  mempunyai televisi 
sendiri – sendiri di rumahnya. 
 
1.6. Metode Peneletian 
Pada pengerjaanya diterapkan bebrapa metode demi tercapainya hasil akhir 
yang telah diharapkan sebelumya. Metode yang dilaksanakan dalam penelitian ini 
adalah : 
a. Study Literatur 
Pada tahap ini dilakukan penelusuran terhadap berbagai macam literatur 
seperti buku, referensi-referensi baik melalui perpustakaan maupun 
internet dan lain sebagainya yang terkait dengan judul penelitian ini. 
b. Analisa Aplikasi 
Dari hasil study literatur akan dibuat deskripsi umum mengenai aplikasi 
sistem pakar diagnosis kerusakan pada televise berwarna. 
c. Rancang-Bangun Aplikasi 
Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem yang nantinya akan 
memudahkan dan mengurangi tingkat kesalahan dalam penyelesaian 
aplikasi tersebut. 
d. Uji Coba dan Evaluasi Aplikasi 
Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibangun, 
apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan ataukah masih memerlukan 






Pada tahap ini dilakukan pembuatan laporan mulai dari study literature, 
analisa hingga pada akhirnya sampai dengan implementasi, sehingga pada 
akhirnya dapat dilakukan penarikan kesimpulan dan saran untuk kemajuan 
dan perbaikan pada aplikasi yang telah dibua 
 
1.7. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai 
berikut : 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Dalam bab ini dijelaskan beberapa hal dasar yaitu tentang gambaran 
umum latar belakang penulisan Tugas Akhir, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan dan sistematika penulisan, sehingga gambaran umum 
permasalahan dan pemecahan yang diambil dapat dipahami dengan 
baik. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Membahas tentang teori penunjang dari pembahasan masalah 
antara lain tentang komponen-komponen yang digunakan dalam 
pembangunan sistem yang dibangun.  
 
BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan mengenai teknik analisis program yang 
digunakan dan perancangan untuk proses pembuatan aplikasi agar 






BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM  
Bab ini berisi hasil implementasi dari analisis dan perancangan 
aplikasi yang telah dibuat sebelumnya beserta pembahasan  
 
BAB V UJICOBA DAN EVALUASI  
Pada bab ini akan dibahas mengenai uji coba terhadap aplikasi yang telah 
dibuat dan selanjutnya akan dibuat beberapa evaluasi dari hasil uji coba 
tersebut.  
 
BAB VI  PENUTUP 
Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan isi 
dari laporan dan Tugas Akhir serta saran-saran untuk 
pengembangan lebih lanjut.  
 
DAFTAR PUSTAKA 
Berisi tentang literatur sebagai teori pendukung dalam  
pembahasan pada laporan tugas akhir ini. 
 
 
